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Таким образом, необходимо увеличивать заинтересованность инвесторов 
и развивать государственную поддержку инновационной деятельности. Без ак-
тивного участия всех заинтересованных субъектов экономики: от федеральных 
до местных органов власти, от крупных госкорпораций до малых форм пред-
принимательства, от академии наук до маленьких университетских лаборато-
рий, не решить задачи модернизации, ведь именно они способствуют развитию 
всей экономики страны. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ 
 
В условиях рыночных отношений, когда в полной мере реализуются 
принципы самостоятельности и ответственности предприятий за результаты 
своей деятельности, возникает объективная необходимость финансового пла-
нирования. Без финансового планирования невозможно добиться успеха на 
рынке, расширения производственно-хозяйственной деятельности и социаль-
ного развития коллектива. В наше время как начинающие организации стара-
ются работать с намеченным бизнес планом, так и уже давно существующие 
юридические лица создают для себя прогнозы и планы на несколько лет вперед 
и ищут для себя профессиональных финансовых консультантов.  
Наряду с осознанной необходимостью широкого применения совершенного 
финансового планирования в нынешних условиях действуют факторы, ограничи-
вающие его использование на предприятиях. Основные из них: высокая степень 
неопределѐнности на российском рынке, связанная с продолжающимися глобаль-
ными изменениями во всех сферах общественной жизни; незначительная доля 
предприятий, располагающая финансовыми возможностями для осуществления 
серьѐзных финансовых разработок; отсутствие нормативно-правовой базы отече-
ственного бизнеса. Например, бизнес-проект ООО «Kodak» был составлен по 
франчайзинговой схеме и реализован в городе Первоуральске в 2005 году. Факт о 
том, что фирма реализовалась на основе бизнес-плана и держится на рынке пол-
ных шесть лет, говорит о еѐ конкурентоспособности. 
Реализация правильных и подходящих определенно для рассматриваемой 
организации принципов построения системы планирования позволяет (разуме-
ется, в комплексе с другими компонентами менеджмента) выстроить и реализо-
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вать стратегию, минимизирующую вероятность потерь. Большая часть компа-
ний их уже делает. Если сравнивать с концом 1990-х годов, то прогресс очень 
значительный, появляется цивилизованная маркетинговая информация и разви-
тие будет происходить в положительном направлении. 
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ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Для России в силу ее федеративного устройства важную роль приобретает 
не просто выработка грамотного бюджетного механизма, а правильное соотноше-
ние бюджетов различных уровней, действующих на территории страны, что и со-
ставляет понятие бюджетной системы. Таким образом, наибольшее значение име-
ет единство бюджетной системы, которое основывается на принципах самостоя-
тельности, гласности, полноты и реальности всех входящих в нее бюджетов. Все 
вышесказанное свидетельствует о том, что изучение формирования федерального 
бюджета обрело в настоящее время особую актуальность. 
В федеральном бюджете Российской Федерации необходимо выделить сле-
дующие проблемы: обеспечение сбалансированности бюджетов; несогласован-
ность налогово-бюджетной политики; обеспечение финансово-бюджетной само-
достаточности территорий; связанные с разграничением расходных обязательств 
между федеральным бюджетом и остальными бюджетами; укрывание бюджетных 
средств от населения, которые идут на обеспечение теневой экономики; неэффек-
тивный механизм распределения финансовой помощи; связанные с политикой в 
области бюджетных доходов и расходов; зависимость российской экономики от 
мировых цен на нефть. 
Основные пути решения проблем федерального бюджета РФ заключаются, 
на первом этапе в выравнивании  бюджетных  доходов,  на  втором  в стимули-
ровании развития территорий,  для  повышения  доходного  потенциала и  более  
полного  использования собственных источников. Федеральный бюджет также 
должен стать надежным инструментом реализации экономической и социальной 
политики. Он должен превратиться в надежную опору и гаранта для всех опреде-
ленных законом получателей средств. Решить названные задачи можно, лишь 
объединив усилия Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и палат Федерального Собрания.  
